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Бюджетная система представляет собой часть системы государства и является 
совокупностью всех бюджетов, действующих на территории страны. Бюджетная 
система представляет собой совокупность отношений, возникающих между различ-
ными субъектами в процессе: 
1) формирования доходов и осуществления расходов бюджетов всех уровней 
системы и бюджетов государственных внебюджетных фондов, осуществления госу-
дарственных и муниципальных заимствований, регулирования государственного  
и муниципального долга; 
2) составления и рассмотрения проектов бюджетов системы, их утверждения  
и исполнения, контроля за их исполнением [1]. 
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь на территории государст-
ва проводится единая бюджетно-финансовая, налоговая, денежно-кредитная, валют-
ная политика. На основе Конституции определяется бюджетная система и порядок 
формирования доходной и расходной частей бюджетов, образуются различные вне-
бюджетные фонды.  
Бюджетная система Республики Беларусь представляет собой регулируемую 
законодательством совокупность республиканского бюджета и местных бюджетов, 
основанную на экономических отношениях и государственном устройстве Респуб-
лики Беларусь. 
В настоящее время бюджетное планирование в Беларуси содержит элементы 
программно-целевого бюджетирования в виде различных отраслевых и региональ- 
ных программ. Однако такие программы не выполняют функцию нацеленности  
на результат и имеют ряд несовершенств: недостаточное обоснование связи между 
программами и задачами; нечеткое формулирование программ; чрезмерно детальная 
разбивка программ на подпрограммы и, наоборот, укрупнение программ, не позво-
ляющее увидеть детализацию расходов. 
Кроме того, сохраняется подход постатейного планирования сроком на один 
год. Главным в нем является обоснование потребности в ресурсах по видам затрат в 
соответствии с функциональной, ведомственной, экономической классификациями 
бюджетных расходов, а ожидаемые результаты деятельности не обосновываются. 
Также одним из недостатков бюджетной политики Республики Беларусь является то, 
что значительная доля государственных средств проходит вне рамок официального 
бюджетного процесса, что снижает прозрачность, контроль и эффективность ис-
пользования государственных средств. 
Центральными элементами эффективности бюджетной политики являются по-
казатели государственного бюджета, состоящего из доходов и расходов.   
Основные направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь  
на 2020 г. отражены в базовом сценарии прогнозных параметров. Он предусматрива-
ет сохранение текущей экономической политики, поддержание макроэкономической 
сбалансированности и финансовой устойчивости в стране, рост заработной платы, 
основанный на росте производительности труда, и предполагает в 2020 г. рост ВВП 
на уровне 101,9 %, среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США – 2,2447, 
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среднегодовую цену на нефть марки «URALS» – 60 долл. США за баррель, сохране-
ние объема импорта нефти из Российской Федерации для переработки – 18 млн т. 
Инфляция в 2020 г. не должна превысить 5,0 %, среднегодовая ставка рефинансиро-
вания прогнозируется на уровне 9,5 %. Формирование проекта бюджета на 2020 г. на 
основе базового сценария экономического развития позволит гарантированно ис-
полнить обязательства по погашению государственного долга, своевременно и в 
полном объеме обеспечить финансирование принятых бюджетных обязательств. 
Меры бюджетной политики в среднесрочном периоде будут направлены на 
следующее: 
– обеспечение устойчивости и сбалансированности; 
– республиканский и местный бюджеты в пределах имеющихся доходов и ис-
точников финансирования дефицита (размера профицита) бюджета; 
– концентрацию бюджетных средств на направлениях, обеспечивающих дости-
жение стратегических целей социально-экономического развития страны, установ-
ленных программой социально-экономического развития на пятилетку; 
– усиление социальной ориентированности расходов, реализацию ряда мер, на-
правленных на повышение качества жизни населения, благосостояния работников 
бюджетной сферы, поддержку многодетных семей; 
– обеспечение стабильности налогового законодательства; 
– отмену неэффективных налоговых льгот; 
– развитие института администрирования неналоговых доходов бюджета; 
– снижение объемов бюджетного участия во всех видах государственной под-
держки реального сектора экономики;  
– минимизацию фискальных рисков на основе аналитического инструментария 
(системы) оценки фискальных рисков; 
– расширение сферы применения нормативных методов бюджетного планиро-
вания с поэтапным включением в нормативное финансирование большинства расхо-
дов социальных отраслей; 
– оптимизацию структуры долга, включая частичное исполнение обязательств 
по погашению государственного долга за счет недолговых источников; 
– сближение национальной системы бухгалтерского учета и отчетности с меж-
дународными стандартами финансовой отчетности в секторе государственного 
управления; 
– повышение открытости бюджета и формирование общедоступных информа-
ционных ресурсов для граждан. 
На наш взгляд, перспективным направлением совершенствования бюджетно-
налоговой политики Беларуси является внедрение механизма бюджетирования, ори-
ентированного на результат. Этот механизм позволит повысить эффективность госу-
дарственных финансов, а также переориентировать средства бюджета на инфра-
структурные проекты и социальные задачи, которые необходимо финансировать для 
достижения государством долгосрочного экономического роста. 
Основными целями данной модели бюджетирования являются: 
1) контроль соответствия затраченных ресурсов и полученных прямых и соци-
альных результатов; 
2) оценка значимости, а также экономической и социальной эффективности тех 
или иных видов деятельности, финансирующихся из бюджета. 
Переход на программно-целевые методы бюджетного планирования должен 
сопровождаться конкретизацией бюджетных расходов и обязательств, включая при-
нятые целевые программы, с последующей оценкой целесообразности их сохране-
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ния и вариантов их реструктуризации. При этом формируется реестр расходных обя-
зательств бюджетов всех уровней в целях сопоставления расходных обязательств  
с их ресурсными возможностями [3]. 
Согласно указу Президента Республики Беларусь результатом реализации де-
нежно-кредитной политики в 2020 г. станет обеспечение ценовой и финансовой ста-
бильности, поддержание макроэкономический устойчивости. 
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В настоящее время многие белорусские предприятия страдают от нехватки обо-
ротных средств, которые необходимы для их стабильной работы. От решения дан-
ной проблемы зависит прибыль организации, качество выпускаемой продукции и 
выполняемых работ, размер оплаты труда и многие другие показатели. Все это под-
черкивает актуальность вопросов совершенствования системы управления оборот-
ными средствами как гаранта успешной работы предприятия. 
Проблема эффективного хозяйствования предприятий заключается в умении 
рационально использовать их фонды, и в первую очередь – оборотные средства. 
Оборотные средства – это совокупность денежных средств, авансированных для соз-
дания и использования оборотных производственных фондов и фондов обращения, для 
обеспечения непрерывного процесса производства и реализации продукции [1]. Это 
часть средств производства, которые целиком потребляются в каждом цикле произ-
водства, полностью переносят свою стоимость на производимую продукцию и цели-
ком возмещаются после каждого производственного цикла [2]. Оборотные средства 
обеспечивают непрерывность и ритмичность всех процессов, протекающих на пред-
приятии: снабжения, производства, сбыта, финансирования. 
В зависимости от материально-вещественного признака в составе оборотных 
средств выделяют два ключевых элемента, а именно оборотные производственные 
фонды – предметы труда, потребляемые за один производственный цикл и перено-
сящие свою стоимость на изготовленные изделия; фонды обращения – средства, 
имеющие отношение к обслуживанию процесса обращения готовой продукции, т. е. 
связанные с товарооборотом. 
Можно выделить следующие основные элементы оборотных средств: произ-
водственные запасы; незавершенное производство; произведенная продукция, хра-
нящаяся на складах; дебиторская задолженность; денежные средства. 
